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W e i s s t h a n n e r , Alois , Die Traditionen des 
Klosters Schäftlarn. 760-1305. München, C. H . 
Beck, 1953. Gr.-8°, 39 u n d 724 S., 1 F a l t b l . 
(Quel len u n d Erörterungen zur bayerischen 
Geschichte. N . F . , B d . 10, T . 1. Hrsg . von der 
Kommiss ion für bayerische Landesgeschichte). 
Brosen. D M . 48, — . 
Während des 9. Jahrhunderts verfiel i m bayer i -
schen Stammesgebiet das Urkundenwesen; da 
m a n wieder das Hauptgewicht auf den Beweis 
d u r c h Handlungszeugen legte, begnügte m a n 
sich, deren Namen an eine knappe Aufzeich-
n u n g des Rechtsvorganges anzuschließen unter 
Vernachlässigung n i cht n u r der meisten u r -
kundl i chen Formbestand teile, sondern oft sogar 
des D a t u m s . D a solche kurze u n d formlose 
not i t iae le icht verlorengingen, t r u g m a n sie i n 
Hef te oder Bücher ein. B a l d schenkte man sich 
die Niederschri ft einer Vorakte u n d führte die 
Traditionsbücher protokol lar isch. Die von Os-
w a l d Redl i ch entwickelte Methode der wissen-
schaftlichen Bearbeitung dieser spezifisch baye-
rischen Quellengruppe ist i n der vorliegenden 
E d i t i o n von Alois Weissthanner i n hervor-
ragender Weise gehandhabt worden. Die Ze i t -
best immung der meist undat ierten Trad i t i onen 
steht auf dem Fundament der hier m i t be-
wundernswerter Forscherenergie aufgehellten 
Entstehungsgeschichte des L i t . n r . 3/1 des 
bayerischen Hauptstaatsarchivs i n München 
u n d auf der mühevollen Ident i f iz ierung der 
Kontrahenten u n d Zeugen. Für die H e i m a t -
geschichte bedeutsam ist die A r b e i t , die Weiss-
thanner dem Nachweis der Ortsnamen, nach 
Möglichkeit sogar der einzelnen von Schäftlarn 
-erworbenen Anwesen gewidmet hat . Seine 
K e n n t n i s des gesamten archivalischen Materials 
macht w o h l die meisten Resultate des Heraus-
gebers unanfechtbar. T r o t z d e m w i r d die Orts -
forschung, die j a eine reichere Möglichkeit der 
Realdeutung h a t , manchmal zu anderen E r -
gebnissen k o m m e n . I c h würde es vorziehen, als 
H e i m a t des i n n r . 316 genannten , ,Vr i s ingare " 
s ta t t Fries ing bei Hochstätt den gleichnamigen 
Weiler bei Roßholzen ( L K Rosenheim) an-
nehmen, w e i l noch dre i andere Zeugen des 
gleichen Rechtsgeschäftes aus der nämlichen 
Gegend s t a m m e n : Eberhard v o n B r u n n , A d e l -
ber t v o n Sulzberg, Wernher v o n Sonnenleiten 
(bei Roßholzen bzw. Höhenmoos). 
B i t t e r a u f h a t seiner Ausgabe der Freisinger 
Trad i t i onen eine ausführliche rechtshistorische 
E i n l e i t u n g vorangeschickt. Die seitherigen Be-
arbeiter v o n Traditionsbüchern haben davon 
abgesehen, u m ihre Quellenedit ion, die e in 
W e r k für Jahrhunderte sein muß, n i c h t m i t 
den höchst wandelbaren Anschauungen der 
gegenwärtigen Rechtsgeschichte zu belasten. 
I c h möchte diese Abstinenz n i ch t l oben ; i ch 
halte sie für e in S y m p t o m der immer stärker 
werdenden Verselbständigung der historischen 
Hilfswissenschaften u n d ihrer Loslösung v o n 
der H a u p t d i s z i p l i n . 
Für die Kirchengeschichte b i lden die Weihe-
notizen aus dem 12.—14. J a h r h u n d e r t (nr. 487 
bis 508) eine wi l lkommene Bereicherung der 
Patroz inienkunde. — I n der L i t e r a t u r noch 
k a u m verwerte t ist die N u m m e r 221 v o n 1179, 
welche die Reise Bischof Adelberts I I . v o n F r e i -
sing nach Konstanz zur Bischofsweihe Ber-
tholds v o n Bußnang erwähnt. Für die Ge-
schichte des Kirchenrechts u n d der L i t u r g i e 
n i ch t uninteressant ist die T r a d i t i o n n r . 13, die 
entstand, als der Priester A lbune seinen Neffen 
tonsurierte (ca. 800-820). Vie l le i cht läßt sich 
aus den Stücken n r . 36, 37 u n d 53 e in A n h a l t s -
p u n k t gewinnen für unsere K e n n t n i s der H a n d -
habung der k l e r ika len D i sz ip l in i n der Ze i t vor 
Gregor V I I . 
D e n R e i c h t u m der umfänglichen Ausgabe er-
schließen sorgfältigst zusammengestellte Re-
gister, die a l le in 236 (!) Seiten umfassen. Das 
Orts - u n d Personenverzeichnis läßt k a u m einen 
Wunsch offen. (Es feh l t B r u n n t h a l v o n n r . 189'.) 
D e r Wir t s cha f t s - u n d Rechtshistor iker findet 
einen guten Zugang zur Fülle des Mater ia ls i m 
W o r t - u n d Sachverzeichnis, das naturgemäß 
einen T e i l jener Prob l emat ik aufweist , der der 
hochverdiente Verfasser d u r c h den Verz i cht auf 
eine rechtsgeschichtliche E i n l e i t u n g zu ent -
gehen hoffte. — A n D r u c k f e h l e r n konnte i ch 
feststellen S. 67: W a l t a m st. W a l t m a n n , S. 79: 
Kransberg st. Kranzberg , S. 140: Grünmaid 
st. Grünwald. 
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